教員としての課題を確認する「教職実践演習」の取り組み : 学びの振り返りと課題理解の深化を目指して (<特集>教職実践演習（中・高）) by 吉住 香織
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３ ●教科指導実践の振り返り パ－ト 1：個人のふり返りの後、教科別グル－プ内での共有 
＊①「教科指導実践」振り返りレポート　②リアクション・ペ－パ－（１）
４ ☆教科指導実践の振り返り パ－ト 2：教科・科目別グル－プ発表、およびふり返り 
＊リアクション・ペ－パ－（２）
５ ☆ Show & Tell を利用したプレゼンテ－ション 
●学級経営に関する考察 : 講義に基づいたグル－プ別討論後、全体共有 
＊リアクション・ペ－パ－（３）














































の課題とした。第 4 回は、6 グル−プ（数学・


















































































































































































































































































成 24 年度改訂版 
朝日新聞「若者自立支援センター埼玉に聞く～
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教科指導実践 ふり返りシート 
 
①教壇実習教科 ( 科目名 )：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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